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海外新移民的回流研究
———以闽西北新兴侨乡归县为例*
曾少聪 闫萌萌
内容提要 人口迁移作为人类社会的一种自然现象，在全球化时代，加速了世界人口
的流动。随着国际移民跨国流动的日益频繁，移民回流现象也日益增多。我国是世界主
要移民来源国之一，在海外移民潮持续扩大的同时，也迎来了越来越多的新移民返迁。本
文以闽西北归县这个新兴侨乡为个案，借助国外已有的关于移民回流问题的相关理论，对
新移民回流的规模、类型、模式、回流的动因进行深入探讨。笔者认为，新移民回流的产生
和发展受到来自移居国社会与祖籍地的社会双重作用力的影响。此外，个人主观能动性
在其中也发挥着至关重要的作用。“去与留”是新移民在基于多方面因素进行权衡下做
出个人主观能动性的选择。
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一、引 言
人口迁移是人类社会的一种自然现象，在全球化时代，加速了世界人口的流动。有关国际移民
理论，李明欢在《20 世纪西方国际移民理论》一文中作了比较深入的论述，内容涵盖国际移民的起
始动因、国际移民的延续衍伸、国际移民的社会适应三个方面，比较详细地阐述了 20 世纪国际移民
理论的内容和发展脉络。①
国内学术界有关国际移民的研究，大多集中在移民的起始动因、延续衍伸和社会适应三个方
面，而对移民的回流关注得比较少。作为国际迁移过程中的重要一环，移民回流现象早在 1885 年
便受到美国学者莱文斯坦的关注，他发现在约 1600 万到美国淘金的欧洲移民当中，有近四分之一
人重返欧洲家乡。② 随着国际移民跨国流动的日益频繁，移民回流现象也逐步进入人们的视野。
根据《国际人才蓝皮书: 中国国际移民报告( 2014) 》发布的最新报告指出: 世界移民形成“南北格
局”，移民回流现象增多。全球移民流向以“南北”和“南南”为主，移民流向不仅是从“发展中国
家”到“发达国家”，还呈现出从“发达国家”向“发展中国家”移民的新趋势。③ 中国是世界主要移
民来源国之一。近年来，中国的海外移民潮在持续扩大，与此同时，也迎来了越来越多的新移民返
迁。究其原因，主要在于全球性金融危机的爆发，使原来被作为主要移民目的国的西方经济强国遭
受重创，而中国经济却在市场经济发展的过程中寻找到无限商机，从而保持着良好的发展势头。因
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此，吸引了大批包括新华人华侨及留学生在内的新移民的回流。有学者指出: 短期移民、环流式移
民等正逐渐取代永久性移民，成为移民的主要迁移模式。① 从国内的研究现状来看，对于国际移民
回流问题仅仅是停留在对现象的描述，以及对回流原因的直接归纳上。其研究的对象主要集中于
归国留学人员，而对一般的移民回流研究得比较少。本文以闽西北归县②这个新兴侨乡为个案，借
助国外已有的关于移民回流问题的相关理论，对新移民回流的规模、类型、模式、回流的动因试进行
较为深入的探讨。
二、归县概况
归县位于福建省的西北内陆山区，是隶属于福建省三明市的一个县。县政府的驻地在县境中
部的 XF 镇，距三明市区 67 公里，是三明中部通往闽西、赣南、闽北、闽中的公路交通枢纽。根据
2010 年第六次全国人口普查数据显示，全县常住人口为 102667 人，其中男性人口为 53116 人，占
51． 74% ; 女性人口为 49551 人，占 48． 26%。以乡( 镇、街道) 为界，全县外来人口 22112 人，其中外
来半年及以上人口 20731 人; 外出人口 38178 人，其中外出半年及以上人口 32085 人。外出人口比
外来人口多 16066 人，其中外出半年及以上比外来半年及以上的人口多 11354 人。③
归县并非传统侨乡，20 世纪 80 年代之前，尚未出现有人出国务工经商的记录。1989 年，归县
SX 乡村民 HZM，由其父亲在浙江的亲戚介绍，于当年 2 月第一个走出国门，前往意大利佛罗伦萨
务工，由此便拉开了归县人出国的序幕。据有关部门统计，截至 2012 年底，全县已办理出国( 出
境) 护照 36600 余人次，实际出国出境人数达 13000 余人，拥有侨眷侨属 5 万余人，涉及 50 多个国
家和地区，主要分布在意大利、匈牙利、俄罗斯等国，从而成为福建省新兴的重点侨乡之一。④ 由于
归县出国的人员多，比重高，因此被称为“福建旅欧第一县”。随着海外移民的产生和壮大，对当地
侨乡的经济、社会、文化等方面产生了巨大影响。
三、回流的规模与类型分析
( 一) 规模与来源
近年来，归县的海外移民回流现象进入人们的视野，也引起了当地政府和学者的关注。在归县
究竟有多少新移民回国返乡? 对于这一问题，目前并没有确切的数据统计。县侨联的工作人员告
诉笔者，根据他们近年来所掌握的情况初步估算，回流的新移民有一千多人。⑤ 由于归县新移民人
数多且具有一定的分散性和流动性，一些新移民已经获得移居国的国籍，经常往返于祖籍地与移居
国之间，有的甚至迁往其他城市或国家。因此，想要统计回流新移民的确切人数，从现实操作的层
面来讲存在较大的困难。近年来由于受金融危机的影响，国外经济疲软，而国内经济发展势头较
好，新移民返回国内谋求发展的人员数量有所攀升。特别是在归县新移民较为集中的俄罗斯，由于
受到 2009 年的“灰色清关”事件的影响，一大批中国商人被迫回国，其中就包括了 800 多名归县籍
商人，这也是归县海外移民历史上一次较大规模的移民回流。除此之外，回流的新移民主要来源于
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意大利和匈牙利两个国家，这与新移民出国时的流向( 主要去往意大利、匈牙利、俄罗斯) 是相呼
应的。
表 1 归县出国人员今后的打算
打算 人数( 人) 比例( % )
打算回国发展 3 6
已经回国 15 30
继续在国外发展 28 56
其他 4 8
资料来源: 问卷调查，样本 50 份。
总体来看，与归县庞大的新移民出国队伍相比，目前回流的新移民数量所占新移民总量的比重
较低。回流只是新移民个体基于某种原因，做出的个人选择。目前在归县的出国者当中尚未形成
较大规模的回流潮，归县出国人员的总体状况相对还是稳定的。
同时我们应该看到，近年来海外经济状况日趋严峻而国内经济情况相对发展较好，归县新移民
的回流人数有可能进一步增加。再加上，目前归县政府针对海外新移民所实施的“回归工程”，从
政策上为海外新移民返乡安家置业提供了政策层面的支持与保障。在权衡和对比之下，归县海外
新移民对于回流的意愿将进一步增强。
( 二) 类型及特征分析
在我国，自改革开放以来，出国的浪潮一直持续高涨。伴随着出国人员数量增多，也有不少出
国人员基于某些因素最终选择回国返乡。这些回流的移民被称作归侨。从其定义来看，归侨主要
是指回国定居的华侨，而新归侨则是指改革开放以后回国定居的华侨。他们其中一部分是放弃原
住在国长期、永久或合法居留权，并依法办理回国落户手续的华侨; 另一部分则是经批准恢复或取
得中国落户手续的外籍华人。在我国，由于双重国籍不被承认，归国定居的华侨必须放弃国外的国
籍才能重新加入中国国籍，因此他们基本属于长久性返迁。① 曾有国外学者指出，由于回流动机变
化多样，新的回流类型和模式不断涌现。从劳工移民、技术移民、留学移民到海归企业家，回流潮的
规模和范围日益扩大，这既反映了国外迁移经验，也是对原居地政治和经济条件，以及相关制度的
直接反应。还有学者根据回归主体的预期、需求、期望，将回归分为失败型、保守型、归根型以及革
新型四种类型。② 从归县新移民回流的类型与特征来看，既具有国际移民回流的一般性特征，又有
其自身的特殊性。从目前已经回国的新移民的类型来看，笔者认为主要有以下三种，分别是: 长久
迁返型移民、暂时性回流移民、跨国回流移民。
1． 长久迁返型移民 这一类型主要是指一些出国人员经过在海外多年的生活、工作和辛苦打
拼，获得了一定的经济积累，最终选择重返家乡回国定居。长久迁返型回流新移民的主要特征是:
当他们回国之后便会在国内长期定居，③不再返回移居国或者第三国。他们与之前的移居国基本
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需要说明的是，这些人回国之后的定居地不仅仅限于自己的祖籍地，有些人为了改善家庭的居住环境在周边较为发达的城市居
住，也有些人跟随子女一起到其他地区和城市生活。他们其中的一些人虽然结束了跨国的迁移行为，但是在国内却尚未停止迁移的脚步。
脱离关系。即使有人再次出国( 第三国或之前的移居国) ，也主要是以休闲旅游为目的，以国际游
客的身份进入，而不再是为了生活或赚钱。从在国外停留的时间来看，也只是在当地做短暂停留，
因此不再属于移民行为的范畴。
在归县，当笔者对长久迁返型的回流新移民做进一步调查分析的时候发现，虽然这一类型的回
流者他们都有在国内长期定居的意愿，但是从他们的回流原因、回流之后的工作生活来看，其中又
存在几种不同的情况:
第一种情况，是在国外通过自己的不断努力，实现出国前的计划或是满足个人及家庭的目标而
回国的新移民。这些回流者在最初出国的时候，他们有明确的目标，就是出国赚钱。经过在海外多
年的辛苦打拼，他们在还清了出国时因筹集出国费用所欠下的债务之余，同时还积累了一定的资
本。当他们觉得在国外的收益已达到出国之前的预期，或无力继续在国外打拼，便会选择离开移居
国返乡回国定居。在调查过程中，笔者了解到，以此种情况的回流新移民主要来自意大利。去往意
大利的归县新移民他们在当地大多是以打工者的身份出现。根据从意大利回来的新移民介绍，他
在意大利打工的时候每小时收入 3—5 欧元不等，几乎每天要工作 10 多个小时。按照这样计算，一
天的收入 30—50 欧元，按照汇率计算，300—500 元人民币，年收入 10 多万。假设一个人在意大利
打工 10 年，就可以收入 100 多万人民币，去除还清前期出国时所需的费用大概 5 万元左右，以及平
时日常的基本花销，所剩的数额也是非常可观的。一些新移民在回国之前就把打工所得寄回国内，
在家乡盖起了新房，或是在城市里买房置业，在他们看来，当初出国赚钱改善家人生活环境的目标
已经基本实现了，因此他们便开始计划回国。在这些出国者当中，有一些比较幸运的人由于恰逢意
大利“大赦”而拿到了合法的长期居留身份，但是大多数人却没有如此幸运。尤其是较晚出国的
人，他们虽然没有经历早期出国者初来乍到举目无亲的尴尬境遇，但是也没有赶上“大赦”这样“优
惠政策”，再加上各种条件的制约，很多人多次申请长期居留身份但是一直没有得到批准。没有合
法的长期居留身份，就意味着他们在意大利的工作与生活缺乏基本的安全保障，而且只要他们回
国，便很难再重返意大利，这也是导致他们长久迁返的重要原因之一。
第二种情况主要是指一些新移民在青壮年时期出国打拼，老了之后便会选择退休返乡回到祖
籍地安享晚年。从这类回国人员的年龄来看，大多集中在 50 多岁。在之前的研究当中我们了解
到，从年龄特征来看，归县出国人员大多以青壮年为主。从 20 世纪 80 年代末到 90 年代初，最早的
一批出国者算起，至今已经过去 20 多年了。随着时光的流逝，当初的一些出国者大多已经由青壮
年步入中老年。随着年龄的增长，他们的体力与身体状况也大不如前。尤其是在意大利，他们所从
事的行业工作强度大、工作时间长。由于长期处在超负荷工作的工作压力之下，很多人都或多或少
的患上了职业病，当他们到了一定的年龄，发现自己的身体无法承受如此繁重的工作压力时，便会
抱着一种退休的想法返回祖籍地安享晚年。在田野调查过程当中，笔者也曾经问过一些返乡人员
为什么不选择留在意大利养老。他们告诉笔者，首先是身份问题，在意大利打工且拥有长期居留身
份的出国者只占一小部分，而大部分人是没有身份的。在意大利如果没身份就意味着没有基本的
安全保障，如果被警察抓到就会有被遣返的危险。其次，在意大利虽然社会福利和保障制度比国内
要好很多，但这只是针对意大利本国公民，在意大利的外国打工者是无法享受这种福利的，尤其是
看病，如果没有医疗保险，在意大利看病十分昂贵，因此也不合适老人居住。第三，在意大利打工的
归县人基本没有融入当地社会，他们都是在中国人圈子内工作生活，再加上语言不通，使他们在当
地的生活受到很大的局限。第四，当初出国就是为了打工赚钱才去的，并没有打算在意大利定居，
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现在退休了肯定还是会回国。①
除此之外，笔者还了解到在意大利的归县新移民大多都面临家庭分居两地的状况，有的是夫妻
双方有一方在国外打工赚钱，另一方则留在国内照顾孩子和老人，有的则是夫妻二人均在国外打
工，把小孩留在国内由老人照看。对于在国外打工的新移民来说，繁忙的工作之余最让他们牵挂的
就是留在家中的亲人，正是这种血浓于水的亲缘关系也促使着他们在赚钱的愿望得以实现后，便会
尽快返回家乡与家人团聚。但是对于一些年轻力壮的新移民来说，即使他们也面临着与亲人分隔
两地的艰难处境，他们仍然不会轻易选择回国。因为他们的出国来之不易，只要个人的身体状况允
许，他们便会想方设法留下，寻求更多的赚钱机会。
2． 暂时性的回流移民 这一类型主要是指海外新移民由于某种原因回国返乡，但是他们在国
内只是做暂时性的停留，回国的主要目的是等待或寻找新的出国机会，为再一次的迁移做准备，至
于再次迁移的目的国可能是之前的移居国也可能是第三国。
在归县，暂时性的回流移民的移居国主要集中在俄罗斯。这与俄罗斯的“灰色清关”事件有着
密切联系。2009 年，俄罗斯的“灰色清关”事件，使众多华商遭受重创，其中就包括许多归县新移
民，H 大姐就是当时回国的归县商人之一。H 大姐在 20 世纪 90 年代跟丈夫一起到俄罗斯做生意，
最早她和丈夫一同在莫斯科的切尔基佐沃市场上经营皮草。刚到莫斯科的时候，他们主要靠租赁
别人的摊位经营，后来生意越做越大，他们用多年的积蓄买下了几间店面，除自己经营之外，还出租
给别人，从而获取租金，收入非常可观。
然而，2009 年 6 月 29 日，俄罗斯政府以整顿走私货物为理由突然宣布暂时关闭切尔基佐沃市
场。这一举动给像 H 大姐这样在市场上经营的华商带来了沉重的打击。据归县侨联统计，从 2009
年 7 月 7 日起，莫斯科移民局在被临时关闭的切尔基佐沃市场附近陆续拘捕了数百名外国公民，其
中大多为中国人。在首批被遣返的 150 余人中，有归县籍华商 7 名。因市场彻底关闭，俄罗斯局势
不佳，截至 8 月 25 日，1200 余名归县籍在俄华商中已回国 1000 余人，仅有 200 余人停留俄罗斯。
停留的主要原因有以下几个方面: 其一，一部分人因个人货物积压过多，仍在设法处置; 其二，一部
分人帮助亲友一起处置积压货物; 其三，一部分人离开市场太匆忙，甚至连现金都来不及拿，导致身
无分文，无法离开; 其四，有的人因签证到期又无法再续签，不能回国; 其五，小部分人则因损失惨
重，负债累累，惧怕回国后被债主追债，不敢回国。②
在 2009 年“灰色清关”和大市场关闭之后，H 大姐跟他的丈夫一同返回国内。由于莫斯科经
商前景不明，那个时候他们基本放弃了在市场上的生意，但是并没有完全隔断与莫斯科的联系。他
们通过一些未回国的朋友继续关注着莫斯科市场的动态。一个偶然的机会，H 大姐听说之前跟他
们一起经营的朋友搬到了莫斯科市郊的新市场重新开张，新市场的经营环境也相对稳定。得知此
消息后，他们夫妻俩重新回到莫斯科，在新市场开张经营，重新做起了生意。后来，他们又将自己的
经营扩展到了圣彼得堡以及周边的一些小城市。③
像 H 大姐这样的暂时性回流新移民在归县具有一定的典型性。虽然国外的市场存在一定的
风险和不稳定性，但是他们的社会关系网都在那里，常年在外谋生，使他们已经习惯了那里的办事
方式，反而不适应国内的经商环境。因此，当他们得知国外的经济形势有所好转时，他们便会毫不
犹豫再次启程寻找新的赚钱机会。由此看来，对于这类回流的新移民来说，回国只是受到某些外在
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环境的制约而做出的理性选择，但是回到国内他们仅仅只做暂时性的停留，虽然身在国内，但是他
们的心却一直牵挂着国外，当具备适当的条件之后，他们会再次重返海外移民之路。
3． 跨国移民 跨国移民主要是指国际移民在移居国与祖籍国之间循环流动，这种流动行为具
有向内和向外的双向性特征。向内主要是指向祖籍国的返乡回流，而向外则是指向移居国的迁移
流动，二者不断交替发生，形成了国际移民的跨国流动。巴施( Basch) 把跨国行为作为一个社会过
程，在此过程中人们打造并维系了多股社会关系，以把迁出地与迁入地社会联系起来。① 此后，过
程论被一些学者修正为社会空间论，认为跨国移民身处一个流动的社会空间之中，这个空间是多层
次、多方位的，不仅仅只涉及迁出地与迁入地，只要跨国移民在离开家乡后游走在不同的国家，那
么，这些互相连接的地点就可以被纳入到这个空间中来。② 由于返乡回流是跨国移民流动过程中
的一个重要环节，跨国移民处在一个流动的社会空间之中。因此，笔者认为跨国移民也应属于国际
移民回流的一个重要类型与模式。
ZCG 先生是匈牙利归侨，他的跨国旅程充满坎坷。1991 年，他第一次走出国门，前往匈牙利。
虽然成功出了国，但是在国外的经历却并不是一帆风顺。在国外的第一笔生意被骗就损失了不少
钱。后来由于东欧剧变，使得他在匈牙利的生意一直受挫，于是他便以劳务输入的方式辗转到了南
非。但是在南非的工作也并不顺利。1993 年，负债累累的他回到归县老家。经过一段时间的修养
后，他开始在福建闽西北一带承包筑路。经过四年的时间，通过不懈努力，他还清了所有的债务并
再次计划重返匈牙利。在匈牙利开办了贸易公司，并且生意越做越大。ZCG 先生有两个女儿，当
他的大女儿读大学的时候，他送女儿去了澳大利亚留学，与此同时也把自己的事业拓展到了澳大利
亚。2007 年，他在澳大利亚购置了千亩草场，租给美国商人经营，收益相当可观。目前，ZCG 先生
大部分的时间都在国内陪伴年长的老母亲，但是由于在匈牙利和澳大利亚都有生意需要管理，因此
每年他都会在三个国家之间往返奔波。③
尽管归县的跨国移民来所占比重较低，但是他们属于出国人员当中的佼佼者。他们虽然来源
于不同的移居国，所从事的行业各异，但是他们之间有很多共同之处: 首先，从出国的时间上来看，
他们出国的时间较早，属于归县海外移民浪潮中的先行者。其次，早期他们常年在国外打拼赚钱，
吃尽了苦头，但是凭借自己的勤劳智慧和多年的积累，他们已经具备了相当的经济实力，在国外拥
有自己的事业。与此同时，他们还获得了移民国的合法长期居留权，在移居国站稳了脚跟，这为他
们畅通无阻地自由往返于移民国与祖籍国之间提供了必要保障。第三，当他们在移居国功成名就
之后，怀着对祖国和家乡的热爱，带着他们的资金以及在国外学到的先进的技术和管理经验回国投
资，在建设家乡的同时也为自己开拓新的经营领域。同时，他们也并没有放弃自己在海外的苦心经
营，经常穿梭于两国之间。
四、回流的原因
关于国际移民动因的研究，主要有推拉理论、新古典主义经济理论、新经济移民理论、劳动力分
割理论以及世界体系理论。④ 上述各种理论在解释移民动因时都具有一定的说服力，但是，这些理
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论比较关注移民为什么要从移居地的移出，较少关注移民为什么要回流。关于归县移民回流的原
因，我们认为主要有以下几个方面。
( 一) 海外因素对新移民回流的影响
全球性金融危机爆发对海外移民的回流产生了较为直接的影响。2008 年，全球性金融危机爆
发，使全球经济陷入了 60 年来第一次负增长，对世界各国的经济产生了极大的负面影响。全球经
济发展放缓，从而导致了世界范围就业危机。根据国际劳工组织( ILO) 发布的 2010 年全球就业趋
势报告( GET) 显示，2009 年全球失业人数达到创纪录的 2． 12 亿人。从区域来看，北美、欧盟和日
本的平均失业率升幅最大，由 2007 年的 5． 7%和 2008 年的 6． 0%升至 2009 年的 8． 4%。该组织还
预计 2011 年的欧债危机将会使全球的失业问题更加严重。为此，一些国家纷纷采取一系列措施来
保护本国居民的就业。①
1． 移居国的社会经济环境对新移民回流的推动 由于归县新移民移居地主要集中在意大利、
匈牙利和俄罗斯，这三个国家普遍受到金融危机的影响。但由于在不同国家的新移民所从事的职
业不同，每个移居国的政治、经济和社会环境各异，因此每个国家对归县新移民回流形成推力的具
体表现也不尽相同。
在匈牙利，低迷的市场环境成为推动归县新移民回流的最主要原因。据了解，在匈牙利的中国
内地新移民的身份比较单一，基本都是从事商业的经营者。他们大多聚集在匈牙利当地比较有名
的“四虎市场”、“中国商城”“欧洲广场”“亚洲中心”等地，进行商品的批发货零售业务，其中就包
括了很多归县商人在内。曾有学者指出，1995 年被视为是在匈牙利经商的中国商人事业上的分水
岭。在此之前，他们生意兴隆，当时的收益真的可以用“日进斗金”来形容。早期来到匈牙利的中
国人发现，在匈牙利即使是最次的货品都能卖得出去。只因为当时的匈牙利正处在物资极度匮乏
的阶段，尤其是轻工产品市场更是一片空白。直到 1995 年出现转折，“日进斗金”的红火状况很快
就发生了变化，很多中国商人的生意都开始下滑。根据当地的相关人士分析，之所以会出现转折，
最主要是由两方面原因造成的。首先，当时匈牙利当局有意打压中国商人和货物，当地执法部门多
次以“非法走私”为名，查抄中国商人的货物。其次，则是由于原本从匈牙利进货的周边国家，例如
罗马尼亚、乌克兰、斯洛伐克、波兰等，他们也开始在本国建立中国商品批发市场，导致这些国家的
中间商不需要再跑到匈牙利进货。这也成为匈牙利中国商品市场萎缩的一个重要原因。② 此外，
随着东欧各国经济形势的严峻，治安秩序也大大下降，各类华商被抢、被杀事件经常发生。③
在意大利的归县新移民大多从事服装或皮革加工行业，以打工者的身份居多，另一部分则是工
厂的老板或者管理者。此外，也有一些人从事服务行业，例如餐馆、旅行社或出国中介公司等。在
调查过程中笔者发现，受金融危机影响，使得他们的实际收入有所减少，但是这不足以推动他们放
弃自己通过多年努力所辛苦经营的事业，以及集中了全家的心血才换来的在意大利打工的机会。
因此，在他们出国前的目标尚未实现之前，或者是他们依然有能力在国外赚钱，而在国内又没有更
好的赚钱机会时，他们是不会轻易选择回国的。从回国者的实际情况来看，其主要的回流原因有两
个: 一是退休养老; 二是回国投资。
在俄罗斯，俄罗斯政府新的移民政策是推动归县新移民回国的最主要原因。2006 年 10 月，俄
罗斯政府以整顿零售业为由颁布了《俄罗斯联邦禁止外国人在售货摊位和市场从事零售工作政府
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令》。同时，还出台《俄罗斯联邦外国公民和无国籍人士移民登记法》《俄罗斯联邦外国公民法律地
位法》《关于修改俄罗斯联邦外国公民合法地位联邦法》，对在俄经商的外国移民加以限制，以上这
些新的法律法规被中国媒体习惯称为“俄罗斯新移民法”。①“俄罗斯新移民法”的颁布对在俄华商
产生了最直接的影响。据俄移民局统计，截至 2006 年，在俄中国人中商人所占比例是 59%，与此
同时，俄消费监督部门的统计数据显示，中国商人的数量占俄境内外国商人总数的 61%，②由此可
见，在俄从事商业贸易的中国人占大多数。有学者估计，约有 20 万中国商人选择了回国。③ 而
2009 年的“灰色清关”事件，则是导致在俄归县新移民大规模回流的导火索。据统计，当时受到影
响的归县籍商人一共有 1200 余人，其中回国的就有 1000 余人。④
2． 汇率变动对新移民回流的影响 由于汇率变动而导致实际收入大幅度缩水，也是归县海外
新移民面临的一个重要问题。近年来，人民币与美元的比价，由于人民币不断升值，美元相对贬值，
使在国外赚钱的归县新移民实际收入出现大幅度缩减，因为许多新移民要把在国外赚的钱先换成
美元，再把美元换成人民币带回家。一位在匈牙利做生意的新移民告诉笔者，在她 1999 年去匈牙
利的时候，当时 1 美元可以兑换大约 9． 2 人民币，213 福林，而目前( 2018 年 11 月) 1 美元大概只能
换到 6． 9 人民币，283 福林。在匈牙利他们都是使用福林，所以差别并不大。但是回到国内就要把
福林换成人民币使用，就产生了一定的差额。据这位新移民介绍，很多在匈牙利赚钱的归县新移民
们他们除做生意之外，大部分投资和花销都是在国内完成的，比如买房、建房、子女的生活费用和教
育费用等等。这样来看，假设他们每月的收入是 100 万福林，那么在 1999 年，换算成人民币是大概
是 43192 元。而到了 2018 年，假设他们每月的收入没有变化还是 100 万福林，换算成人民币仅为
大概 24530 元，也就是说假设在保持生意的收益稳定不变的情况下，目前的实际收入与 1999 年相
比缩水近 40%。
3． 竞争对新移民回流的影响 随着出国人员逐渐增多，在国外的华工与华商也越来越多，这
无疑使他们之间也形成了某种竞争。一些人为了争取更多的生意而打起了“价格战”。过分压低
价格不但会损害他们自身的利益，同时也破坏了整个市场的竞争秩序，使整个市场进入了一种恶性
循环。一些竞争力相对较弱的打工者和商人就在这样的恶性循环下逐渐被淘汰，这也是许多归县
新移民大呼生意不好做的原因之一。
( 二) 国内环境对新移民回流的影响
从国内来看，归县新移民的回流主要受到三方面因素的影响，具体表现为: 第一，国内良好的经
济环境和稳定的政治环境对海外新移民的回流起到了一定的拉力作用; 第二，当地政府对海外新移
民实施的“回归政策”为新移民的回国安置提供了政策上的保障。
1． 稳定的经济和社会环境 全球性金融危机的爆发对于中国经济的发展既是机遇又是挑战。
2008 年下半年爆发的国际金融危机，加快了中国经济调整和经济转型。近年来，我国的国内经济
发展稳定，城乡居民收入水平有了明显提高。随着国外经济水平的逐渐下滑和人民币汇率的提
高，使国内外的收入差距逐渐减小，这无疑会对身在海外打工赚钱的新移民产生很大的影响。
再加上，国内的政治环境和治安环境都相较于国外都要稳定得多，人身和财产安全在国内都得
到较好的保障。因此，当国内外的收入差距逐渐缩小时，一些海外新移民便会产生想要回国发
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展的愿望。
2． 当地政府的利好政策 2006 年，归县县委统战部充分发挥“新兴内陆侨乡的优势”，积极组
织实施“回归工程”，通过加强同海外华侨华人及社团的联络和沟通，向旅外乡亲宣传县委县政府
有关优惠政策，推介投资项目，吸引事业有成的新华侨回乡投资兴业。在“回归工程”实施之初，就
收到了不错的成效。在 2006 年一年的时间内，海外新移民回乡投资兴业的项目就有十多项。经过
几年不断努力，一些事业有成者陆续回乡投资城市建设、工业、农业、娱乐等经济发展项目，到 2012
年，投资总额已达到达 4 亿多元。①
( 三) 个人主观能动性的选择
国内和国外的政治、经济和社会环境等因素，均为外部因素，它们的合力是推动归县海外移民
回流行为产生的一个重要原因。但是，真正使回流行为最终成为现实的是新移民基于这些外部因
素影响基础之上所做出的主观能动性的选择。从个人层面上来看，对于是否回流返乡主要基于两
个方面因素的考虑: 第一，是利益因素，这不仅指对经济利益的追求，还包括个人发展的前景和退休
之后的生活保障。第二，则是情感因素，主要体现在对祖籍地的认同。
归县出国的海外新移民大多是第一代移民，虽然目前也出现了新移民的第二代，但是第二代新
移民大多是在国内出生并在国内接受教育，直到成年之后才跟随父母或者父辈的亲戚一起迁移到
国外的，因此他们对祖籍国都有着非常深厚的感情。
值得我们注意的是，在个人发挥能动性选择的时候，利益因素和情感因素往往是交织在一起，
并且难以分割的。大多数的回国者既希望回国之后可以利用在国外积累的资本、先进技术和生产
经验能够获得更好的商机以及丰厚的利润。同时，他们也希望为生于斯长于斯的家乡贡献力量，与
家人生活在一起安享晚年。
五、结 语
本文以归县回流新移民作为主要研究对象，探讨了其规模、类型及特征，重点对回流的原因进
行分析，得出以下几点结论。首先，从回流的规模来看，与庞大的出国队伍相比，目前回流者的数量
占新移民总量的比重较低。除了部分在俄罗斯的新移民因受 2009 年“灰色清关”事件的影响，出
现过集体回流之外，在归县并未出现大规模的集体回流。回流只是基于某种因素之下的个体行为，
且呈现出零星化的特征。虽然近年来回流人员的数量有增长的趋势，但是目前尚未形成大规模的
回流潮，归县海外新移民总体呈现出较为稳定的特征。
其次，从回流新移民的类型来看，主要可以分为三种，即长久迁返移民、暂时性回流移民和跨国
回流移民。值得我们注意的是，这三种类型是基于回流新移民自身特征及其迁移去向的基础上进
行划分的，而这些条件往往受到外部环境和主观意识的影响，其中存在一定的可变性。因此，当某
些外部环境或者是主观意识发生变化时，他们所属的回流类型也会随之发生转变。
最后，移民回流的原因与出国动因恰好相反，回流过程中的原因则主要缘于移居国。总体来
看，受全球性金融危机的影响，欧洲各国的经济受创，移居国普遍出现了经济不景气、移民政策紧
缩、对外来移民的歧视和排斥等现象，使得这些新移民在国外面临着收入降低、就业压力大、人身和
财产安全得不到基本保障等一系列问题。而在国内，无论是经济环境和社会政治环境都相对稳定。
同时，随着国内劳动力市场的变化，尤其是沿海地区用工荒而导致的就业岗位增多，薪酬水平提高，
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① 归县县政府提供的资料。
再加上人民币升值等因素，使得国内外的收入实际差距在逐渐缩小。以上因素均对海外新移民的
回流产生一定的影响。但是，我们发现在回流的过程当中，个人主观能动性在其中起到了更为重要
的作用。在经历了从国内到国外的跨国迁移，以及常年在国外生活打拼并且积累了一定的资本之
后，新移民在迁移去向的选择上变得更加理性。“去与留”往往是新移民在对多方面因素进行权衡
和考量之下做出的个人主观能动性的选择。
Abstract Migration as a natural feature of human society has sped up the population flow
of the world in the context of globalization． Along with the growth of frequent cross － border
migration in the world，the phenomenon of immigrants returning to their homeland has become
increasingly prominent． China，as one of the major countries of origin of immigrants in the
world，has witnessed not only a surging tide of its nationals migrating overseas，but also more
and more new Chinese immigrants returning home． In this paper，the author，taking Gui County
in Northwest Fujian as a case，fully explores the scale，types and modes of return of these new
immigrants，and their motivation to return，with the help of the existing foreign theoretical
framework on the return of immigrants． The author believes that the emergence and development
of the immigrants’return is influenced by dual social forces of“push”from the immigration
country and“pull”from the ancestral land． In addition，personal initiative plays a crucial role
in promoting their return． After all，“leaving or staying”is a subjective choice made by the new
immigrants based on a comprehensive consideration of various factors，not just a passive
acceptance of the“push and pull”factor．
( 曾少聪，研究员，中国社会科学院民族学与人类学研究所，100081; 闫萌萌，博士研究生，厦门
大学人文学院人类学与民族学系，华侨大学讲师，361005)
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